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Het doel van dit onderzoek is, inzioht te verkrijgen 
in de produktiekosten van Hollandse irissen in de teelt-
gebieden Westfriesland en Anna Paulowna/Breezand. 
De basisgegevens welke aan de kostprijsberekening ten 
grondslag liggen zijn verkregen uit de bedrijfsboekhoudingen 
op 8 bedrijven over bet seizoen 1955/56» e© n onderzoek naar 
de opbrengsten van irissen over de jaren 1955 */m 1957 on een 
mondelinge enquête bij 9 bedrijven. 
Bij het verzamelen van een aantal teohnische gegevens 
werd de gewaardeerde medewerking ondervonden van de heren 
L.N. Onderwater, A. Schouten en C. Schoutsen, medewerkers 
van de Rijkstuinbouwoonsulent te Hoorn. 
Het rapport is samengesteld op de afdeling Tuinbouw 
door J.F.B.M. Sohupper en A. Stein. 
DB DIRECTEUR, 
i (Dr. J& Horring) 
t,-~:l 




ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAN BE EESULTATEN 
1. I n l e i d i n g 
Door de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch 
Instituut worden regelmatig kostprijsberekeningen samengesteld 
voor de belangrijkste tuinbouwprodukten in de, voor de desbe-
treffende Produkten, meest representatieve teeltgebieden. De 
berekeningen zijn gebaseerd op de kosten en opbrengsten van een 
juist uitgevoerde, normaal verlopende teelt in een daarvoor 
geëigend bedrijf. 
Onder de kosten zijn uiteraard begrepen s handenarbeid door 
de ondernemer en zijn gezinsleden verricht, rente van het in 
het bedrijf geïnvesteerde eigen kapitaal en eventuele andere 
niet betaalde kosten. In overeenstemming met de gangbare op-
vattingen in de bedrijfseconomie, is bij de berekening van de 
kosten, verbonden aan het gebruik van de duurzame produktie-
middelen, niet uitgegaan- van de prijzen waarvoor die produktie-
middelen, wellicht vele jaren geleden, zijn aangeschaft, doch 
van de thans geldende aankoopprijzen (vervangingswaarde). 
In de berekeningen is geen beloning voor de eigenlijke 
ondernemersarbeid en voor het ondernemersrisioo opgenomen. 
Hoewel deze beide factoren strikt genomen wel tot de produktie-
kosten moeten worden gerekend, is hiervoor moeilijk een waarderings— 
norm te vinden. Van de marge tussen de opbrengstprijs en de hier 
berekende "kale" kostprijs moet dus een gedeelte gezien worden 
als zuivere winst en een gedeelte als beloning voor leiding en 
toezicht. 
2. B e d r i j f s t y p e n e n b a s i s g e g e v e n s 
Volgens de C.B.S,-landbouwtelling van mei 195^ bedroeg de 
met irisbollen beteelde oppervlakte in Nederland 227 ha. De regis-
tratie van de keuringsdienst, welke naar schatting 95$ van de 
totale met irisbollen beteelde oppervlakte omvat, geeft een opper-
vlakte aan van ongeveer 234 ha. In de provincie Noordholland wordt 
90$ van het Nederlandse areaal aangetroffen. In tabel 1 zijn de 
gemeenten van Noordholland opgenomen met een aandeel van minstens 























Uit de tabel blijkt, dat de iristoolt zowel op de klei-
gronden van Westfriesland als op de zandgronden van Anna Paulowna/ 
Breezand wordt uitgeoefend. In verband hiermede is voor deze beide 
produktiegebieden een caloulatie opgenomen. 
Als meest representatieve bedrijfsgrootte in Westfriesland 
- waar de bloembollenteelt in *het gemengde bedrijf in combinatie 
met andere takken van tuinbouw wordt uitgeoefend - werd een opper-
vlakte van 3)5 k& beteelbaar aangehouden, waarvan ça. 1 ha bloem-
bollen. 
Maatstaf, voor de bloembollenoultuur in het zandgebied van 
Anna Paulowna/Breezand bleek een gespecialiseerd bollenbedrijf 
te zijn met een beteelbare oppervlakte van 4 ha« 
De basisgegevens voor de kostprijsberekeningen werden ver-
kregen uit 8 door het L.E.I. bijgehouden gedetailleerde bedrijfs-
boekhoudingen, voorts uit door een aantal bloembollênbedrijven 
ons ter beschikking gestelde gegevens over kosten en opbrengsten 
en tenslotte uit een door het L.E.I. ingesteld onderzoek naar de 
kwantitatieve opbrengsten van irisrassen over de jaren 1955 V m 




3 , l e p r o à u k t i e k o s t e n 
In de b i j l agen 1 t/m 20 z i j n de berekeningen opgenomen 
van de gemiddelde uurlonen en de koaten , verbonden aan het 
gebruik van de ve rsch i l l ende duurzame produktiemiddelen. 
De arbeidskosten voor de bedr i jven i n Anna Paulowna en 
Breezand z i j n berekend op bas i s van de i n de Col leot ieve 
Arbeidsovereenkomst 1957 - 1958 vas tges t e lde loonnormen. 
Voor Westfr ies land z i j n de arbeidskosten berekend volgens 
de bindende loonrege l ing . Hierb i j i s rekening gehouden met 
waarder ings- en diplomatoeslagen, t e r w i j l tevens de loon-
oompensatie i .v .m. de huurverhoging per 1 augustus 1957 i s 
opgenomen. Naast de beloning voor de handenarbeid van de 
ondernemer i s een ex t ra loon voor technische l e i d i n g onder 
de kosten opgenomen. Voor een s p e c i f i c a t i e van de berekende 
arbeidskosten z i j verwezen naar b i j l a g e 1. 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt z i j n de kos ten van 
de duurzame produktiemiddelen ( a f s ch r i j v ing , r e n t e en onder-
houd) berekend op bas i s van de vervangingswaarde. Be a f s c h r i j v i n g s -
percentages voor de duurzame produktiemiddelen z i j n va s tge s t e ld 
op bas i s van de gebruiksduur, waarover op grond van waarnemingen 
en naar het oordeel van terzake deskundigen, een n u t t i g gebruik 
kan worden verwaoht. Hierb i j i s rekening gehouden met een even-
tue l e res twaarde . 
De ren tekos ten z i j n over de gehele l i n i e ingeoalculeerd 
op bas i s van een, gemiddeld over verscheidene j a ren gerekend, 
rentepercentage van 5$» 
Als d iensten van derden z i j n , behalve een gedeel te van 
het onderhoud van de duurzame produktiemiddelen die bewerkingen 
opgenomen, die gewoonlijk door derden met b i j - l e n i n g van mater ia len 
en/of gebruik van werktuigen worden u i tgevoerd . 
Als kosten van het plantgoed i s behalve r e n t e en verzeker ing , 
beide berekend over de vervangingswaarde, ook een a f sch r i j v ing 
voor het incourant worden van bepaalde soor ten opgenomen. Deze 
a f sch r i jv ing i s bestemd voor het op pe i l houden van de p l a n t -
goedkraam. Elke bollenkweker za l immers onder normale omstandig-
heden van t i j d t o t t i j d bepaalde soor ten , waarnaar de vraag 
afneemt, geheel of g e d e e l t e l i j k moeten opruimen. B i j verkoop 
zal d i t plantgoed een verhoudingsgewijs lage p r i j s opbrengen, 
t e r w i j l i n p l a a t s daarvan plantgoed van oourante soor ten tegen 
een hogere p r i j s moet worden ingekooht. In ve rge l i j k ing met de 
t e e l t van de z . g . hoofdsoorten - hyaoint , t u l p en na r c i s -
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waarbij de individuele kweker verliezen op plantgoed voor een 
belangrijk deel kan vermijden door van de minder gangbare 
soorten naar verhouding een groot gedeelte aan het Surplus-
fonds te leveren, zijn de verliezen "bij de teelt van irissen, 
waarvoor geen surplusfonds aanwezig is,relatief groot. De af-
schrijving voor de te verwachten waardevermindering van het 
plantgoed van incourant wordende soorten is in verband hier-
mede arbitrair vastgesteld op 5$ v an de waarde van het plant-
goed. 
Behalve de vakheffing ten behoeve van het Produktschap voor 
Siergewassen is als kostenfaotor ook de areaalheffing van het 
Landbouwschap onder de produkti©kosten opgenomen. 
Eigen verkoopkosten zijn in de kostprijsberekeningen niet 
opgenomen. 
Voor Westfriesland is namelijk uitgegaan van: 
— • — q — — » W ^ I H I | M > H | l l Hl 
a. levering aan een exporteur in de Bollenstreek door bemiddeling 
van het In- en Verkoopkantoor van de veiling te Bovenkarspel; 
b. levering op de veiling te Bovenkarspel. 
Voor Anna Paulowna/Breezand vans 
levering aan een exporteur in de Bollenstreek door' bemiddeling 
van een commissionair. 
Voor een verdere toelichting op de verschillende kosten-
factoren zij verwezen naar de in de hoofdstukken opgenomen toe-
lichting op de kostprijsberekeningen. 
4. D e o p b r e n g s t e n 
Voor de raming van de opbrengsten is gebruik gemaakt van 
gegevens, ontleend aan het onderzoek naar de kwantitatieve op-
brengsten van irisbollen van het Landbouw-Bconomisch Instituut. 
Dit onderzoek heeft voor Westfriesland en Anna Paulowna/Breezand 
betrekking op een aaneengesloten periode van 3 teeltjaren 
(1954/1955 t/m 1956/57). 
Van die rassen, waarvan volledige cijfers van vijf of 
meer bedrijven beschikbaar waren is een gemiddelde berekend. 
Bij de berekening van deze gemiddelden per ras zijn de raap-
cijfers gewogen met de beteelde oppervlakten per bedrijf. Het 
gemiddelde is dus een z.g. gewogen gemiddelde. 
44 
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De in dit rapport verwerkte opbrengsten zijn gebaseerd op 
een jaarlijks constant blijvende oppervlakte. Dit is bereikt 
door de meest afwijkende gevallen buiten beschouwing te laten. 
In de tabellen 2 en 3 zijn de gemiddelde opbrengsten in de 
verschillende maten gegeven van de in Westfriesland veel geteelde 
rassen Wedgwood en White Perfection. 
Tabel 2 



































GEMIDDELDE RAAP 1955 t/m 1957 VAN HET RAS WHITE 


























Voor het gebied Anna Paulowna/Breezand beschikten wij 
alleen voor het ras White Excelsior over voldoende gegevens 
voor het "bepalen van een gemiddelde raap. Daar de rapen van 
de rassen Imperator en H.C. van Vliet een zekere overeenkomst 
vertonen in aantal en samenstelling, is daarnaast van deze groep 
in tabel 5 ®en gemiddelde raap gegeven. 
Tabel 4 































GEMIDDELDE RAAP 1955 t/m 1957 VAN DE RASSEN IMPERATOR 































De in de tabellen gegeven raapcijfers gelden als gemiddelden 
voor een juist uitgevoerde, normaal verlopende teelt, zodat 
risico's in verband met abnormale weersomstandigheden e.d. in 
deze opbrengsten niet tot uitdrukking komen. Rassen zoals Wedgwood 
zijn zeer gevoelig voor vorstschade, hetgeen uiteraard de op-
brengsten zeer nadelig kan beïnvloeden. 
Uit de beschikbare opbrengstcijfers bleek geen. aanwijsbaar 
verschil in opbrengst tussen met de hand geplante en machinaal 
geplante irissen. Gezien het geringe aantal waarnemingen van 
machinaal geplante percelen zijn deze opbrengsten onder voor-
behoud opgenomen, 
5. S a m e n v a t t i n g v a n d e r e s u l t a t e n 
In tabel 6 is een samenvatting gegeven van de in de hoofd-
• N 'I 'IUI • » « 
stukken II en III uitvoerig gespecificeerde produktiekosten, 
terwijl als opbrengsten zijn opgenomen de in de tabellen 2 t/m 
5 berekende raap in hl (2 mand =» 1 hl). In tabel 7 zijn van de 
verschillende irisrassen de kosten per hl en per 100 stuks per 
ziftmaat vermeld. 
Als bijlaflan,21 en 22 zijn arbeidsfilms opgenomen van de 
totale arbeidsbehoefte in het Westfriese en Breezandse bloem-
bollenbedrijf. Als uitgangspunt is het bedrijfstype genomen dat 
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HOOFDSTUK I I 
PRODUCTIEKOSTEN VAN HOLLANDSE IRISSEN IN WESTFRIESLAND 
(Tee l t j aa r 1958) 
1. D e t e e l t w i j z e 
De t e e l t van Hollandse i r i s s e n op de kleigronden van West-
f r i e s l and heef t overwegend p l a a t s in het gemengde "bedrijf. Dit 
brengt mede, dat over he t algemeen aan de e i sen van een goede 
vruchtwisse l ing kan worden voldaan. De teel topeenvolging i s a l s 
v o l g t : 
1. t u l p met n a t e e l t van bloemkool, 
2. i r i s , 
3 . aardappel met n a t e e l t van "bloemkool, 
4. g l ad ioo l . 
In verband met de gevoeligheid van tulpen en irissen voor de 
kwade-grondziekte (Sclerotium tuliparum) worden irissen steeds na 
tulpen geplant. Door het 'toepassen van pentaohloornitrobenzeen als 
ontsmettingsmiddel - zowel voor plantgoed als voor aangetaste grond -
heeft men deze aantasting vrijwel in de hand. 
Door de moeilijke watervoorziening in het voorjaar, 
en gezien de grote waterbehoefte van de iris, wordt gebruik gemaakt 
van een beregeningsinstallatie. Het gebruik van bagger voor ver-
betering van de grond wordt teigenwoasraiAg slechts dan tOögepas-lr* "wanneer 
de sloten moeten worden uitgediept, hetgeen om de à jaar door 
een dragline geschiedt. 
In Westfriesland wordt vooral het ras Wedgwood geteeld. In 
het opbrengstenonderzoek 1956/1957 is dit ras met 53$ van de totale 
oppervlakte vertegenwoordigd. 
De irissen worden in november geplant, op bedden met de hand 
of op de lange regel met een plantmaohine. Daarna worden de bedden 
gedekt met turfmolm en met stro. Het stro wordt in het voorjaar ver-
wijderd, gedroogd en opgeslagen tot het volgende teeltjaar. De bollen 
worden in augustus met de hand gerooid of uitgeploegd en daarna op-
geraapt. Het plantgoed beneden 6^ - cm (omtrek) en schijven van 7"2 - 8 
cm worden bij 20° bewaard. Het zwaardere plantgoed en het leverbaar 
worden droog en koel bewaard onder het schuurafdak. 
44 
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Daar de berekeningen van het Landbouw-Economisch I n s t i t u u t 
gebaseerd worden op de kosten en opbrengsten van een goed v e r -
zorgde t e e l t in een goed geou t i l l ee rd bed r i j f , i s h i e r b i j u i t -
gegaan van een bedr i j f met een doelmatig i nge r i ch t spec ia le 
bloembollenschuur met he te luch tkache l . Dit schuurtype i s ook 
zeer geschikt voor het bewaren van gladiolenknol len welke in e e ï i 
apar te ctroogiuimbe worden drooggestookt en dat gedeel te van he t 
i r i sp l an tgoed , dat b i j 20° C. moet worden bewaard. 
2 . H e t t e e l t p l a n 
In de vroeger verschenen kos tp r i j s r appor t en i s , aan de 
hand van gegevens u i t de " I n v e n t a r i s a t i e van Land- en Tuinbouw 
1946", een bepaald bedr i j f s type a l s ui tgangspunt voor de b e -
rekeningen g e s t e l d . 
Daar sede r t 1946 de g l a d i o l e n t e e l t zich be langr i jk heef t 
u i t geb re id , i s in d i t rappor t van een en igsz ins gewijzigd t e e l t -
plan u i tgegaan. Hier in i s een gro te re oppervlakte g lad io len op-






























Het Andijker type, met een belangrijke oppervlakte zaad-
teelt, is hierin niet vertegenwoordigd, 
1) Gemeten maat is de oppervlakte zoals deze door het Produkt-
sohap voor Siergewassen wordt opgenomen. 
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3. De g r o n d 
De pr i j s van goede grond met een voor i n f i l t r a t i e geschikte 
drainering in Westfriesland i s , na informatie "bij taxateurs, 
gesteld op f. 7.5OO,- per ha. De aanlegkosten van deze drainering 
•worden geacht in de genoemde grondwaarde te z i jn begrepen. De 
afschrijving hierover i s echter afzonderlijk "berekend, waarbij 
i s uitgegaan van een gemiddelde afstand der r i j en van 8 meter• 
4 . D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
De kosten van de grond zijn uiteraard toegerekend naar de 
oppervlakte. 
De verdere algemene kosten zijn, behoudens nader te noemen 
uitzonderingen, verdeeld op "basis van de normale arbeidsbehoefte 
der versohillende gewassen. Op grond hiervan is MJ=$> dezer kosten 
ten laste van de irissen gebracht. 
De vaste kosten van de fraismaohine zijn naar oppervlakte 
over de diverse gewassen verdeeld, het variabele deel dezer kosten 
is uiteraard direot toegerekend. 
De vaste kosten van de bloembollenschuur, de sorteermaohine, 






De kosten van de motorpomp en de beregeningsinstallatie 
zijn verdeeld op basis van de door de tulpen en irissen inge-
nomen oppervlakte. 
De kosten van de afdekkappen zijn voor 75$ "ten laste van de 
iristeelt (bewaring van het plantgoed) gebracht en voor 25$ ten 
laste van de vroege aardappelteelt. 





Eenmaal in de vijf jaar morden de sloten gebaggerd, waarbij 
ia aangenomen, mede in verband met de structuur-verbeterende 
waarde, dat hiervan in elk teeltjaar ongeveer hetzelfde profijt 
wordt getrokken. In verband hiermede is aan elk teeltjaar een 
vijfde deel van deze kosten toegerekend. 
44 
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Bi j de "berekening z i j n dus de volgende faotoren gebru ik t . 
150 
—£=• Deze faotor geeft de voor de teelt van "bloembollen in ge-
bruik zijnde beteelbare oppervlakte ten opzichte van de 
totale beteelbare oppervlakte weer. 
~-2. Deze factor geeft aan het gedeelte van de met bloembollen 
135 
beteelde oppervlakte, dat door irissen wordt ingenomen. 
—Jjr Deze factor geeft het gedeelte weer van de met irissen en 
tulpen beteelde oppervlakte, dat door irissen wordt ingenomen. 
75$ Dit percentage geeft het gedeelte weer van de kosten van de 
afdekkappen, welke ten laste van de irissen is gebraoht. 
15$ Dit percentage geeft het gedeelte weer van de kosten van de 
spoelmachine, dat ten laste van de irissen is gebracht. 
1?i$ Dit peroentage omvat het gedeelte van de kosten van de 
schuiten, het gereedsohap, de leesband, de diverse algemene 
kosten en het extra-loon voor de technische leiding, dat ten 
laste van de iristeelt is gebracht. 
10$ Dit percentage omvat het gedeelte van de kosten van de 
bloembollensohuur, de sorteermaohine, de poterbakken, de 
heteluchtkaohel en de gaasbakken, dat ten laste van de iris-
teelt is gebraoht. 
1 
?• Deze factor geeft aan, dat de baggergift voor 5 Jaar geldt, 
? 1 
waarvan'T ten laste van elk teeltjaar is gebraoht. 
j[ Deze faotor geeft weer, dat -v van de waarde van het stro 
ten laste van een volgend teeltjaar kan worden gebracht. 
4 
Voorts is bij de berekening gebruik gemaakt van de volgende 
faotoren, die uitsluitend rekenkundige betekenis hebbent 
100 2 
De kosten van 175 rr (25 are) irissen zijn uitgedrukt per 175 
100 r r , door gebruik t e maken van de f ac to r ~Tnc' 
100 9 9 
•=£» De kosten van 700 rr (1 ha) zijn aangegeven per 100 rr . 
«rs-r- Deze faotor is gebruikt voor omrekening van gemeten maat 
tot beteelbare maat. 
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5 . S a m e n s t e l l i n g e n h o e v e e l h e i d 
p l a n t g o e d 
In tabe l 9 i s de samenste l l ing van het plantgoed, i n de 
ve rsch i l l ende maten en gebruikte hoeveelheden, u i tgedrukt i n 
manden van ür hl per 100 r r aangegeven. 





2 , White 
Perfect ion 


























1) bloeiers of toppers. 
Van de produktiekosten van irissen in Westfriesland zijn 
de volgende vier berekeningen opgesteld» 
1e. specificatie van de produktiekosten van het ras 
Wedgwood, met de hand geplant en gerooid; 
2e. speoificatie van de produktiekosten van het ras 
Wedgwood, machinaal geplant en gerooid; 
3e. specificatie van de produktiekosten van het ras 
White Perfection, met de hand geplant en gerooidj 
4«. specificatie van de produktiekosten van het ras 
White Perfection, machinaal geplant en gerooid. 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUKTIEKOSTEN VAU SET RAS "WEDGWOOD" 
WESTFRIESLAND 
(met de hand geplant en gerooid) 
'
: 
I Kosten van de grond 
(waarde f. 7500,-/ha) 
i nc l . drainage. 
Rente 
Grond en polderlasten 
Afsohrijving en onder-
houd, drainage, enz. 
I I Kosten van de "bloem-
III 
"bollenschuur 
(zie bijlage 5) 
Kosten van de sorteer-
machine 
(zie bijlage 7) 
IV Kosten van de frais-
machine 
(zie bijlage 9) 










(zie bijlage 11 ) 
Kosten van de motor-
pomp 
(zie bijlage 12) 
Kosten van de hete-
luchtkaohel 
(zie bijlage 13) 
Kosten van de berege-
ningsinstallatie 
(zie bijlage 14) 
Kosten van de leesband 
(zie bijlage 15) 
Kosten van de gaas-
bakken 
(zie bijlage 17) 
Kosten van de poter-
bakken 
(zie bijlage 18) 
Kosten van de afdek-
ksppen 
(zie bijlage 20) 
Kosten van de spoel-
maohine 
(zie bijlage 21) 
Kosten van het 
gereedschap 
(zie bijlage 22) 
Totale kosten van de 
duurzame produktie-
middelen 
5$ van 3,65 ha à 
f. 7500,-/ha f.1368,75 
3,65 lia à f.50/ha " 182,50 
3,25 ha à f .75Aa " 243,75 
325 135 175 f ' 1 7 9 5 ' 
10$ x - | ~ x f. 968,-
10/0 x | ~ x f. 199,-
1 5 0 _ 2 1 x . 1 2 ° f U 7 -325 X Ï 3 5 175 * 3 4 T ' 
17"i/o x ^ x f .535," 
§ ^ f ^ . 205,-
1 $ x j ° | x f. 3OO,-
n^fox^xt. 62,-
lOfox^x (5 xf. 32,-) 
10/0 Ï ^ I (2 x f. 24,-) 
S x ^ x f. 27 , -
15# x - j ^ 0 . x f. 50 , -
ïW° x { ^ x f. 543," 



































XV Kosten van het p l a n t -
goed 
Rente 
Assurant ie ( i n o l . 
l eve rbaar ) 
Afschri jving incourant 
wordende soor ten 
XVI Kosten van bewerking 
1. ï¥a i sen ( d . v . d . ) 




3 . Bagger 
Arbeid 
4 . Greppelen 
5 . Kunstmest 
Kalksalpeter 
Idem voorjaar 






( d . v . d . ) 
7. Plantgoed klaarmaken 






11 , Stro afhalen 
12, Ziekzoeken 
5$ v . 12 hl à f .5O/hl f . 3 0 , -
2%o van f. 2900,- " 5,80 
5$ van f. 600 , - » 3 0 , -
^ x 100 R.R.2 â f .0,20/RR2 
l i l i t e r à tf.0,45/liter f . 0 , 68 
» 0,15 
l i uur à f. 1,91 " 2,87 
^ f x f.3,70 
75 m3 à f. 0,83/m3 "62,25 
40 uur à f. 1,91 "76,40 
1/5 x f .138,65 
4 uur à f .1 ,91 
50 kg à f .17 ,90/100 kg f .8 ,95 
50 kg à f .17,90/100 kg " 8,95 
100 kg à f .13,40/100 kg "13,40 
60 kg à f .13,10/100 kg " 7,86 
3 uur â f . 1 , 91 " 5,73 
ik kg à f . 5 ,25 /kg f .39 ,38 
12 hl à f . 1 , 5 0 / h l " 1 8 , -
10 uur à f . 1 ,91 
80 uur à f . 1 , 91 
3/4 x 1600 kg (33 balen à 
f .59/1000 kg] f . 70 ,80 
25 ba len à f. 6 ,25/baal 
f .156,25 
30 uur à f. 1,91 " 57,30 
8 uur à f. 1,91 
12 uur à f. 1,91 
35 uur à f. 1,91 






















































17. Rooien met de hand 
18. Sohuiirwerk 




19, Vaarkosten voor het 









2 1 , Vraoht naar expor-
teur i n de bo l l en -
s t r eek 
22. Mandenhuur 
23 . Provis ie I n - en 
Verkoopbureau 
24. Omzetbelasting 
25. Extra- loon voor 
teohnisohe l e i d i n g 
Totale kosten van 
bewerking 
4 x 0,5 kg à f . 7 ,20 /kg 
4 x l i uur à f .1 ,91 
85 uur à f. 1,91 
5 uur à f. 1,91 
5 l i t e r à f. 0 , 4 5 / l i t e r 
4 uur à f . 1 , 91 
125 uur à f . 1 , 91 
40 kwu à f .0,14/kwu 
l i hl à f . 6 , 7 8 / h l 
Î h l à f . 5 , 0 8 / h l 
45 uur à f .1 ,91 
300 l i t e r à f . 0 ,45 / l i t ea 
11 l i t e r à f , 1 , 2 8 / l i t e j 
35O uur à f . 1 , 9 1 
3 l i t e r à f . 0 , 4 5 / l i t e r 
3 uur à f. 1,91 
152
 x 135 
51 mand à f. 1,10/mand 
51 mand à f. 0,20/mand 
2&fo van f . 2 3 0 0 , -
1/3% v . f. 2300,-
1 7 ^ x 4 ^ | x (f. 2,31 -
f. 14,40 
" 11,46 




f .10 ,17 
f. 2,54 
f .85 ,95 
? f . 1 3 5 , -
- » 14,08 
" 668,50 






f . 1 , 9 1 ) 
x 2.29O uur 



















































































l i v e r s e kosten 
Diverse algemene kosten 
Vakheffing 
Heffing Landbouwschap 




(XVI exc l . 23 en 24) 
Totaal van de diverse 
kosten 
Totale kosten b i j 
l eve r ing aan exporteur 
i n de Bol lens t reek 
(excl* cndernemersloon) 
Totale kosten, exol . 
XVI 21 t/m 24 
Transport naar de 




Totale kosten b i j 
l eve r ing op de v e i l i n g 
(exol.. ondernemer s i oon) 
1 7 # x , j 2 2 x f. 300 , -
yfo x f. 2300, -
4§§ x f • 28,-Aa 
WÎ$> x ~ x 600 uur à 
f. 1,91 
• 
ik maand à 5$ over f .1524,36 
51 mand à f.0,35/mand 
51 mand à f.0,20/mand 
5<fo van f. 23OO,-
1/3/0 van f. 2300, -
2 Per 100 r r 
gemeten 
f. 30 ? -
f. 69 3 -











































SPECIFICATIE VAN DE PRODUKTIEKOSTEN VAN HET 
WESTFRIESLAND 
(machinaal geplant en gerooid) 
Kosten van de duurzame 
produktiemiddelen 
ï t/m XIV 1) 
IV a Kosten van tweewielige 
trekker (zie bijlage 10) 
| XV Kosten van het plant-
! goed l) 





2 t/m 7 1) 
8.Planten machinaal 
(d.v.d.) 
Bollen aanvoer (arbeid) 






18 t/m 22 





Totale kosten van 
bewerking 
1) Zie de berekening van 
182 
150 25 J00 _ 
325 135 175 ' ' 
3 1 a f.O,45/liter f.1,35 
" 0,35 
H. uur à f.1,91rn " 2,87 
\§ f.4,57 
100 rr2 à f.O,45/rr2 f.45,-
15 uur à f.1,91 " 28,65 
% uur à f.1,91 f.8,60 
5 liter à f.0,45/ 
ltr "2,25 
" 0,51 
85 uur à f.1,91 "162,35 
Z^fo van f.2300,-
1/396 van f.2300,-
1 7 ^ x ^ 2 . 1 (f.2, 31 -
f.1,91) F2.290 uur 
Wedgwood met de hand geplant e 
RAS WEDGWOOD 
2 
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XIV Diverse kosten 
1 Diverse algemene kosten 
2 Vakheffing 
3 Heffing Landbouwschap 
4 Verlet en algemene 
werkz aamhe den 
5 Hente niet-duurzame 
Produktiemiddelen 
(XVI excl. 23 en 24) 
Totaal van de diverse 
kosten 
Totale kosten "bij 
levering aan exporteur 
in de Bollenstreek 
(excl.ondernemersloon) 
Totale kosten excl. 
XVI 21 t/m 24 









100x f 2 8 -700* ** ' 
1 lifo x 4§ix 600 uur 
à f.1,91 ° 
7i maand à 5$ over f.1363,03 
51 mand à f.0, 35/mand-
51 mand à f.0,20/mand 
3fo van f.2300,-
1/3$ v.f.2300,-
ig op de veiling 
? 
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SPECIFICATIE VAK DE PRODUCTIEKOSTEN VAN HET RAS 
WHITE PERFECTION 
WESTFRIESLAND 
( met de hand geplant en gerooid) 
Kosten van de duurzame s 
nrodukti emiddolen 
ï t/m xïv 1 f 
XV Kosten van het 
plantgoed 
Rente 
A s s u r a n t i e ( i n c l . 
l everhaar ) 









handeling d . v . d . 
7 Plantgoed klaarmaken 




Arbeid 10 t/m 16 1) 
17 Rooien met de hand 
18 t/m 20 1) 
21 Vracht naar expor-
teur in de "bollen-
s t reek 
22 Mandenhuur 
23 Provis ie I n - en 
Verkoopbureau 
24 Omzetbelasting 
25 Extra-loon voor 
technische l e i d i n g 
Totale kosten van 
"bewerking 
5$ van 9E hl ä f . 3 0 0 , -
f. 
2#o v . f . 6 3 5 0 , - " 
5% van f . 2 8 5 0 , - » 
6 kg à f .5 ,25 /kg f. 
9i hl à f . 1 , 5 0 / h l » 
10 uur à f .1 ,91 
85 uur à f .1,91 
3/4 x 1200 kg/25 "balen 
à f . 5 9 , - /1000 kg f. 
20 halen à f . 6 , 2 5 / 
"baal f. 
30 uur à f .1 ,91 f. 
135 uur à f .1 ,91 
41 mand à f .1 ,10 
41 mand à f .0 ,20 
2%<fo van f . 3500 , -
1/39& v . f . 3 5 0 0 , -
17&ÉX j ° ° x ( f .2 ,31 -
















































1) Zie "berekening van Wedgwood met de hand geplant en gerooid 
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XVII Dive r se k o s t e n 
! 1 D i v e r s e algemene k o s t e n 
2 Vakheff ing 
3 Hef f ing Landbouwschap i 
i 4 V e r l e t en algemene 
j werkzaamheden 
! 5 Rente n i e t -duu rzame 
! p r o d u k t i e m i d d e l e n 
( e x c l . XVI 23 en 24) 
T o t a a l d i v e r s e k o s t e n 
T o t a l e k o s t e n h i j l e v e -r i n g aan e x p o r t e u r i n 
de B o l l e n s t r e e k ( e x c l . 
ondernemers loon) 
T o t a l e k o s t e n e x c l . 
XVI 21 t /m 24 
T r a n s p o r t n a a r de 
v e i l i n g ( d . v . d . ) 
Mandenhuur 
V e i l i n g k o s t e n 
Omze tbe l a s t i ng 
T o t a l e k o s t e n h i j l e v e r i 
onde 
17if° x ~ x f . 3 0 0 , -
yfo van f . 3 5 0 0 , -
7 Ö Ö ~ x f . 2 8 , -
17$ x - jS I -x 600 uu r à f . 1 , 9 1 
Ti maand à 5% van f . 1 4 7 9 , 4 3 
41 mand à f .0 ,35 /mand 
41 mand à f . 0 ,20 /mand 
5 $ van f . 3 5 0 0 , -
1/3$ van f . 3 5 0 0 , -
.ng op de v e i l i n g ( e x c l . 
srnemersloon) 
2 
Pe r 100 r r 
gemeten 
f. 3 0 , -
f. 1 0 5 , -
f- 4 , -
f. 114,60 
f. 4 6 , 2 3 
f. 299 ,83 
f . 2 5 5 1 , 1 8 
f . 2398 ,71 
f. 14,35 
f. 8 ,20 
f. 1 7 5 , -
f. 11 ,67 
f . 2 6 0 7 , 9 3 






























SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN HET RAS WHITE PERFECTION 
WESTFRIESLAND . 
(machinaal geplant en gerooid) 
Kosten van de duurzame 
produktiemiddelen 
I t/m~XIV 1) 
IVa Kosten van een twee-
wielige trekker 
(zie bijlage 10) 
XV Kosten van het 
plantgoed 









( d . v . d . ) 
7 Plantgoed klaarmaken 
8 Planten machinaal 












18 t/m 22 
23 Provis ie I n - en 
Verkoopbureau 
24 Omzetbelasting 
25 Extra- loon voor 
technische l e i d i n g 
Totale kosten van 
ISO _25_
 x J 0 0 x f 7 0 1 _ 
325 135 175 f ' 7 0 1 > 
3 1 a f . O , 4 5 / l i t e r 




Ï35"x f ' 4>57 
6 kg à f . 5 ,25 /kg 
9 i h l à f. 1,50/hl 
10 uur à f .1 ,91 
100 r r 2 à f .O ,45 / r r 
15 uur à f .1 ,91 
f .31,50 
" 14,25 
f . 4 5 , -
f .28 ,65 
3/4 x 1200 kg (25 balen 
à f«59,-/lO°C- kg f .53,10 
20 balen à f . 6 ,25 /baa l f.125,-
30 uur à f .1 ,91 f .57,30 
4i uur à f.1,91 f. 8,60 
5 liter à f.0,45/liter » 2,25 
» 0,51 
95 uur à f .1 ,91 "181,45 
2§% van f . 3 5 0 0 , -
1/39^ v . f .3500, -
1Tè^ac4Sx (f.2,31 - f.1,91) 
0
 x 2.290 uur 
bewerking 
1) Zie de berekening van Wedgwood met de hand geplant. 
182 





































XIV Diverse kosten 
1 Diverse algemene 
kosten 
2 Vakheffing 
3 Heffing Landbouwschap 
4 Verlet en algemene 
werkzaamhe den 
5 Rente niet-duurzame 
produkti emiddelen 
(excl.XVI 23 ai 24) 
Tot .d iverse kosten 
17&& x ^ | x f. 300 , -
yfo van f . 3500 , -
100-r *. 9 R 
7Ööx f ' 2 8 > -
17i# xj§§- x 600 uur à f .1 ,91 
li maand à 5$ van f.1308,55 
Totale kosten "bi.i l eve r ing aan exporteur in de Bol len-
s t r eek ( e x c l . ondernemersloon) 
Totale kosten e x c l . 
XVI 21 t/m 24 
Transport naar de 




Totale kosten bi.i levei 
( e x c l . ondernemersloon' 
41 mand à f ,0,35/mand 
41 mand à f.0,20/mand 
5% van f . 3 5 0 0 , -
1/3/O van f . 3 5 0 0 , -
' ing op de v e i l i n g 
2 Per lOOrr 
gemeten 
f. 3 0 , -
f» 1 0 5 , -








f. 175 , -
f. 11,67 
f.2465,95 
Per 10 are 
gemeten 
















PRODUKTIEKOSTM VAN HOLLANDSE IRISSEN I» ANNA PAULCWNA/BREEZAND 
(Teeltjaar 1958) 
1. 3 e t e e l t w i j z e 
De natuurlijke omstandigheden voor d© bloembollenteelt 
wijken in het gebied Anna Paulowna/Breezand niet sterk af van 
die in de Bollenstreek. De etruotuur van de bedrijven is echter 
veelal, als gevolg van de grotere vruchtwisselingsmogelijkheden 
en de grotere afmetingen van de kavels, enigszins anders. Zo ge-
schiedt de grondbewerking geheel mechanisch (ploegen met trekker, 
soms nog met paard, tot een diepte van 25 tot 35 c m)• Over het 
algemeen - hetgeen natuurlijk mede afhankelijk is van het percen-
tage van de oppervlakte dat met irissen wordt beteeld - is het 
niet nodig binnen de 6 jaar met een iristeelt op hetzelfde 
perceel terug te komen. In de berekening is van het volgende 
3-jarige teeltschema uitgegaan! 
1. tulp, 
2. narcis, 
3. gladiool (gedeeltelijk), 
4. iris (gedeeltelijk)o 
De irissen worden op beddon op " de lange regel" geplant. Na 
het ploegen worden met een vijfrijïge van drukrollen (z.g. dis-
cusschijven) voorziene werktuig de regels op de vereiste diepte 
ingedrukt. Daarna worden de bollen met een kit uitgestrooid en 
zo nodig met de hand op de juiste plantafstand gezet. Het rooien 
van het gewas geschiedt met de hand. 
Voor de overige teeltgegevens zij verwezen naar hoofdstuk H . 
2. H e t t e e l t p l a n 
Als uitg&ngspunt voor de berekeningen is voor dit gebied 





























3. D e g r o n d 
De prijs van goede grond met drainage in Anna Paulowna/ 
Breezand is gesteld op f.8.000,- per ha. De aanlegkosten van 
deze drainering worden geacht in genoemde grondwaarde begrepen 
te zijn. De afschrijving hierover is echter afzonderlijk be-
rekend, waarbij is uitgegaan van een gemiddelde afstand der 
rijen van 8 m. 
4. D e v e r d e l i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
De kosten van de grond zijn uiteraard toegerekend naar 
de door de gewassen ingenomen oppervlakte. 
De verdere algemene kosten zijn, behoudens nader te 
noemen uitzonderingen, verdeeld op basis van de normale 
arbeidsbehoefte der verschillende gewassen. Op grond hier-
van is 15$ dezer kosten ten laste van de irissen gebracht. 
De kosten van de bloembollenschuur, de heteluchtkachel 
en de gaasbakken zijn als volgt toegerekend: 
1) Gemeten maat is de oppervlakte, zoals deze door het 







overig bijgoed 5$ 
Eenmaal per 3 jaar wordt een organische "bemesting toege-
past. Op deze ingemeste gronden wordt het eerste jaar vrijwel 
steeds een tulpengewas verbouwd. Rekening houdende zowel met de 
bemestingswaarde van de stalmest in het eerste jaar als met de 
structuurverbeterende waarde, is 50$ van de kosten van de or-
ganische bemesting aan de $ulp toegerekend en vervolgens 25$ 
aan de heide volgende gewassen. 
Bij de berekening zijn dus de volgende factoren gebruikt: 
3J5_ 
400 Deze factor geeft de voor de teelt van bloembollen in ge-
bruik zijnde beteelbare oppervlakte ten opzicht« van de 
totale beteelbare oppervlakte weer. 
45-
300 Deze factor geeft aan het gedeelte van de met bloembollen 
beteelde oppervlakte, dat door irissen wordt ingenomen. 
15$ Dit percentage omvat het aan de iristeelt toegerekende ge-
deelte van de kosten van het tuinspoor, het gereedschap, 
de leesband, de sorteermachine, de manden, de diverse alge-
mene kosten, extra-loon van ziekzoeker en extra-loon voor 
technische leiding, 
10$ Dit percentage omvat het gedeelte van de kasten van de 
bloembollenschuur, de heteluchtkachel en gaasbakken, dat 
aan de iristeelt is toegerekend. 
2/3 Deze factor geeft weer, dat l/3 van de waarde van het stro 
ten laste van een volgend teeltjaar kan worden gebracht. 
25$ Deze factor geeft weer, dat van een driejaarlijkse orga-
nische bemesting 25$ ten laste van de iris is gebracht. 
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Voorts is "bij do berekening gebruik gemaakt van de volgende 
factoren, die uitsluitend een rekenkundige "betekenis hebben: 
100 • 2 
De kosten van 315 r r (45 are) irissen zijn uitgedrukt per 315 2 100 
100 rr door gebruik te maken van de factor T7F» 
100 2 2 
•^QQ De kosten van 700 rr ( 1 ha) zijn aangegeven per 100 rr . 
335 
-^0^ Deze factor is gebruikt voor omrekening van gemeten maat 
tot beteelbare maat. 
5 . S a m e n s t e l l i n 
p l a n t g o e d 
e n h o e v e e l h e i d 
In tabel 11 is de samenstelling van het plantgoed, in de 
verschillende maten en gebruikte hoeveelheden, uitgedrukt in 







en H.CT. van 
Vliet 
CELLING PLANTGOED IN MANDEN PER 
Tabel 11 
100 RR2 



























1) bloeiers of toppers 
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SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN HET EAS WHITE EXCELSIOR 
( Anna Paulowna/Breezand) 
I Kosten_van do grond 
Twaarde ' f. 8.000 / - / h a ) 
Rent e 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
A f s c h r i j v i n g en o n d e r -
houd, d r a i n a g e , e n z . 
I I Kosten van de b loem-
bol l e n s c h u u r ( z ï e b i j 1 . 6 ) 
I I I Kosten van de h e t e -
1 u c h t k a c h e l 
T z i e b i j l a g e 13) 
- ^ Kosten van do 
s o r t e s r m a c h i n e 
( z i e b i j l a g e 8) 
^ Kosten van de manden 
^ z i e "bi j lage 19) 
VI Kosten van de gaasbakken 
ÏJzie b i j l a g e 17) 
VTI Kosten van h e t i u i n s p o o r 
( z i e b i j l a g e 16J 
VER Kosten van_ h e t 
e r e e d s c h a p 
z i e b i j l a g e 23) 
IX Kosten van de l e e s b a n d 
T z i e b i j l a g e 15~) 
5 $ van 4 t ha à 
f,8.000,-/ha 
' 4è lia à f . 6 0 , - / h a 
4£ ha à f . 3 7 , 5 0 / 
ha p e r j a a r 
m x mx 100-
400 300x 315 
10$ x ^ | x f . 8 0 6 , -
IO/0 x ^ ~ x f .30G,-
f. 1800,-
M
. 270 , -
" 168,75 
f. 2238,75 
15?fa x ^ ° y x f .244,-
I59S x | ° | - x f .106,-
10$ I ^ Ï (15 x f.32,-) 
15$ x l°|-x f.594,-






Totale kosten duurzame produktiemiddelen(ezel, plantgoed) 






5$ van 11-§ h l à f . 1 4 0 , - / h l 
f. 80 ,50 
2$o van f . 6 1 1 0 , -












f. 5 ,05 
f. 15,24 
f. 28,29 


































..Ploegen (25 cm)(d.v.d) 
Valgen (d.v.d.) 










Yoren trekken d.v.d. 
Plantgoed klaarmaken 
Bollen in voren 
strooien, verdelen 









wieden, koppen rooien 




15 kg à f.100,-/100 kg 
| uur à f. 2,-
1/3 x 
10 ton à f.17,-/ton 
15 uur à f.2,-. 
25$ van 
|^x f.25,-/100 rr2 
2 x f.7,-/100 rr2 
25O kg à f.64,-/1'000 kg 
4 uur à f.2,-
6 uur à f.2,-
7 kg à f.5,25/kg 
11 hl à f.1,50/hl 
100 rr2 à f.0,20/rr2 
20 uur à f.2,-
2/3 x 2250 kg à 
f.64,-/1.000 kg 
25 uur à f.2,-
150 kg à f.37,-/100 kg 
2 uur à f.2,-



































































































Totaal kosten van 
bewerking 
Diverse kosten 
Diverse algemene koster 
Vakheffing 
Heffing Landbouwschap 




(excl. XI 20 en 21) 
Totaal diverse kosten 
Totaal-kosten bi.i level 
exporteur in de bollens 
182 
~ 3S ~ 
4 x 0,5 kg à fr.7,20/kg f.14,40 
4 x 1-| uur à f.2,- " 12,-
40 uur à f.2,-
80 kg à f.19,IQ/100 kg f.15,28 
2 uur à f.2,- " 4,-
8 kwu à f.0,14/kwu f. 1,12 
30 uur à f.2,- " 60,-
li hl à f.8,75/hl " 13,12 
| hl à f.5,25/hl " 2,63 
20 uur à f.2,-
10 uur à f.2,-
68 manden à f .0, Tj/maxià. 
yfo van f.4500,-
1/3^ van f.4500,-
15$ X Y ? ~ X (f.2,06 - f.2,-) 
-
30
 x 2.290 uur 
1596 x-vfT* (f«2»31 - f.2,-) 
ó
° x 2.290 uur 
15/° X 3 T 5 " X f.275,-
yfo van f.4500,-
-l§xf.28,-/ha 
I5/0 x - — x 1000 uur à f.2,-
8 maand à 5/ van f.1298,23 
ing rechtstreeks voor de 
































































SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN DE RASSEN 
H.C. VAN VLIET EN IMPERATOR 
Anna Paulowna/Breezand 
; Kosten van de duurzame 
j jorodukt i emiddelen | ( I t/m~ix5~"f) 
i 








-ÎX" Kosten van bewerking 




Warmwat erb ehandeling 
plantgoed(d.v.d.) 
8 t/m 18 1) 




22 Extra-loon ziekzoeker 
23 Extra-loon technische 
leiding 
Totaal kosten van 
bewerking 
XII Diverse kosten 
1 Diverse algemene kosten 
2 Vakheffing 
3 Heffing Landbouwschap 
4 Verlet en algemene 
werkzaamheden 
5 Rente niet-duurzame 
Produktiemiddelen 
(excl. XI 20 en 21) 
Totaal diverse kosten 
5<fo van 11,5 hl à f . 1 0 0 , - / h l 
2^o van f . 3 6 5 0 , -




Per 100 r r 
gemeten 
f. 212,06 





7,5 kg à f .5 ,25 /kg 
11,5 hl à f . 1 , 5 0 / h l 
55 mand à f .0 ,75/mand 
3$ van f . 2 5 0 0 , -
I/396 van f . 2 5 0 0 , -





x 2.29O uux 
x ( f . 2 ,31 - f . 2 , - ) 
x 2.290 uur 
1 5 # x j ° | x f . 2 7 5 , -




100 15$ x ^ r x 1000 uur à f.2,-
8 maand à 5$ van f.1291,86 
Totaal-kosten "bij l eve r ing r ech t s t r eeks aan de 















f . 13,10 
































f . 161,28 
f. 1357,97 




1. Berekening gemiddeld uurloon Westfriesland 1957-1958 39 
2. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenbedrijf 1957/58,Klasse B 40 
3. Berekening gemiddeld uurloon Bloembollenbedrijf 1957/58,Klasse D 41 
4o Berekening gemiddeld uurloon Anna Paulowna/Breezand 1957-1958 42 
5. Kosten van een bloembollenschuur Westfriesland 43 
6. Kosten van een bloembollenschuur Anna Paulowna/Breezand 44 
7. Kosten van een kleine 'bloembo 11 ons orte ermac nine Westfriesland 45 
8c Kosten van een middelgrote bloembollensorteermachine Anna Paulowna/ . 
Breezand 46 
9, Kosten van een freesmachine 5 pk. 47 
10. Kosten van een 2-wielige trekker tevens freesmachine 7° 
11. Kosten van de schuiten Westfriesland 49 
12. Kosten van een motorpomp Westfriesland 50 
13« Kosten van een heteluchtkachel 5^ 
14« Kosten van oen beregeningsinstallatie Wostfriesland 52 
15. Kosten van een leesband Anna Paulowna/Breezand 53 
16, Kosten van het tuinspoor Anna Paulowna/Breezand 54 
17« Kosten van de gaasbakken 55 
18. Kosten van de poterbakken 55 
19. Kosten van de bollenmanden 5^ 
20. Kosten van de afdekkappen 57 
21. Kosten van de spoelmachine 57 
22. Kosten van het gereedschap Westfriesland 58 
23. Kosten van het gereedschap Anna Paulowna/Breezand 59 
24. Arbeidsfilm van een Westfries bloembollenbedrijf 60 
25. Arbeidsfilm van eeji Breezands bloembollenbedrijf 61 
26. Verdoling der jaarkosten in verschillende kostengroepen, 
Westfriesland 62 
27. Verdeling der jaarkoeten in verschillende kostengroepen, 




GEMIDDELD UURLOON TUINBOUW WESTFRIESLAND 
A. Vaste arbeiders 23 jaar e.o. volgens tandende 
regeling 1957 - 1958 
Gemiddelde diploma of waarderingstoeslag 

















Kinderbi j slagwet 
Kort verzuim 






12,15$ v . ( f . 7 7 , 4 7 - f . 1 , 7 5 ) 
f. 9,20 
1,75 
0,60 f. 11,55 
f. 89,02 
Aantal uren per jaar 
(verminderd met feest- en vakantiedagen) 
Gemiddeld uurloong -L- x f.89,02 =» 
2.420 uur 
f. 1,91 
B. Losse vakarbeiders , 23 j a a r e . o . volgens bindende r ege l ing 195-7-1958 
( a p r i l t/m oktober 30 x f .74 ,17 , november 4 x f .69,95) 
gemiddeld f» 73,67 
Produkt ie toes lag 









Sociale lasten 15,45$ van (f,81,92-f.1,75)f.12,39 
Invaliditeitswet " 0,60 
Pensioenpremie " 1,75 
Üf deel vakantiebon " 3,90 
Aantal uren per week 53 
Gemiddeld uurloon afgerond 
C. Gemiddeld uurloon voor vaste en losse arbeiders gezamenlijke 
80$ in vaste dienst 80 x f.1,91 = f• 1,53 











GEMIDDELD UUBL00H VOOR HET BLOEMBOLLENBEDRIJ F 
1957/1958 KLASSE B ANNA PAULOWNA/BEEEZAND 
Loon 25 jaar e.o. volgens CA.0. 1957/1958 




Kosten van de verstrekking van aardappelen 
1/52 x 16 hl à f. 8,50 
Sociale lasten 12,05$ van (f. 88,62 - f.2,-)f.10,44 
Invalid!teitswet " 0,60 
















Aantal uren per jaar 
(verminderd met feest- en vakantiedagen) 2.290 uur 
Gemiddeld uurloon




GEMIDDELD UURLOON VOOR HST BL0SI.iB0LLEIT33DRIJ5' 1955 ÏCLA3SE D 
GEBIED AIWA PAULOMA/BREESAED 
Loon 23 j a a r e . o . v o l g e n s C.A.O. 1957/1958 ( i n o l . A.O.W.) f. 6 ? , 3 2 
P r o d u k t i e t o e s l a g 6$ 
Huuroompensat ie 
Vakantietoeslag 4$ 
Kosten van de verstrekking van aardappelen 
1/52 x 16 hl à f. 8,50 






















Aantal uren per jaar 
(verminderd met feest- en vakantiedagen) 2.290 uur 
Gemiddeld uurloon




GEMIDDELD UURLOON VOOR VAKARBEIDERS IK HET BL0EM30LLENBEDRIJF 
TE ANNA PAULOÏÏM/BREEZAND 1957/1958 
Loon 23 j a a r e . o . v o l g e n s C.A.O. 1957-1958 
P r o d u k t i e t o e s l a g 6$ 
Huurcompensat ie 
V a k a n t i e t o e s l a g 4$ 
Kosten van de v e r s t r e k k i n g van a a r d a p p e l e n 















Sociale l a s t ens 




W.- en w.verzekering 
Kort verzuim 








( f . 7 6 , 4 0 - f . 2 , - ) f .8 ,97 
" 0,60 
" 2 , - 11,57 
f. 87,97 
tantal uren per jaar verminderd met feest- en vakantiedagen) 





KOSTEïT VAU EE:Ï BOU-ËNSCHUUH 
( iïestf r i e s l and) 
BIJLAGE 5 
Constructie: Steaon schuur mat een verdieping. 
Spouwmuur., bescliotsn kap raet pannen, geïsoleerd 
met "boardplaat, benevens een losplaats met asbest 
golfplaten afdak, 
Af me tingent 5 x i 2-J-, 
Afschr i jv ings-
percentage: 
Meuwwaarde Î f, 14,840,-
Gemiddold geïnves^ 
teerd" kap i t aa l s 60fo y an f. 14 .640, - f, 8 .904 , -
Kcsten! 
Begane grond 














Petite 5$ van f. 8.9G4,-
Afschrijving 2fo van f. 14.840,-
Onderhoud 50 uur à f. 1,91 
materialen 
Brandverzekering 









4 * m I 
afd. C 
bergplaa ts 























KOSTEN VAN BLOEMBOLLENSCHUUR 
(Anna Paulowna/Bre e z and) 
Constructios Stenen soliuur mat spouwmuur, ijzeren ramen, 
zolder en zadeldak. 
Afmetingen? grondoppervlakte 9 x. iO m 
borstwering 0,75 m 




Nieuwwaarde ; f. 12 .543 , -
Gemiddeld ge ïn-
vesteerd kap i t aa l s 60fo van f. 12,543< f» 7.525,80 
Kostens rente 5$ van f. 7.525,80 f. 
afschrijving 2$ van f. 12.543,-
brandverzekering 1%o v. f. 12.543,-











































KOSTEN V M SUN BLOEMBOLLEDSORTEEBMACHINE A 
(West'riesland) 
Constructies Kleia type met elektromotor van 3/4 pk 
voor 4 zeven met 28 platen 
Afschrijvings-
percentage: 5% 
Nieuwwaarde s sorteermachine 
28 ziftplaten 
f. 1.350,-
" 800,- 2150,. 
Gemiddeld geïn-
vesteerd kapitaal; 60$ van f.2150,- f. 1290,-
Kostens r en t e 
a f schr i jv ing 
•brandverzeke-
r i n g 
onderhoud 
5</o van f . 1290 , -
5<?o van f . 2 1 5 0 , -
1^o v . f . 215O,-














KOSTEN V M EEN BL0EMB0LLENS02TEEBMACHINE B 
(Anna Paulovma/Breezand) 
Constructies Groot type met elektromotor 3/4 pk 
voor 5 zeven met 28 ziftplaten 
Afschri.j vings-
percent age i 5$ 
Nieuwwaarde ; sorteermachinc f. 1«775»-
28 platen » 800,- f. 25 75 ? -
Gemiddeld geïn-
vesteerd 
kapitaal; 60$ van f.2.575,- f« 1545,-
Kostens rente 5$ van f.1«545?~ 
afschrijving 5$ v a n f«2.575,-
onderhoud diensten van derden 

















KOSTEN VAN EEN FREESMACHINE 




Nieuwwaarde ; basismachine f. 1465,-
achteruitversnelling, voorvork met 
luchtbandwiel, 3 freesbreedten, bescherm-
kap met aangebouwde aanaarder 
Gemiddeld geïn-
vesteerd kapitaal:60$ van f.1935»-
Kosten: rente 5$ van f.1161,-
afschrijving 10$ v.f.1935,-
onderhoud 
a l l r i sk -ve rzeke r ing 
f« 346,55 


















KOSTEN VAN EEN 2-WIELIGE TEEKKER 
Cons t ruc t ie : Vermogen ca . 6 pk, grote wie len , koppelstuk, 
c u l t i v a t o r , wentelploeg en wielgewichten. 




Gemiddeld ge ïn -
ves teerd kap i taa l« 60fo van f. 3 .969 , -
Kosten: ren te 37° van : 























3 5 , -
700,97 
7 0 1 , -
44 
- 49 -
KOSÎEIT VAN DB SCHUIïEJT 
( T7e s t f r i e sland. ) 
BIJLAGE I t 
Construct ies i j z e r e n m o t o r s e n u i t , 3 ton laadvermogen 
met 8 pk-moto r , 3 - sons i j z e r e n s chu i l ; . 
Afschr i jv ings -
percentage; s c n u i t é n resp» 2jf?o en yfo 
motor Çrfo 
Nieuwwaardej 
Gemiddeld g e ï n v e s -
teerd k a p i t a a l : 
Kosten» 
twee 3-tons ijzeren schuiten à f. 1-.415>- f»2,830,• 
8 pk-motor ,( 1,910,-
Göfo van f. 4.740j 
f.4,740, 
f,2.844,-
rente % van f. 2,844,- f. 142,20 
afschrijving: 
schuiten 2%fo + y/o van f.1.415,- f» 77,83 
motor 6fo van f. 1.910,- " 114,60 » 192,43 






KOSïEN V M EEK M0T0EP0MP 
(Westfriesland) 
Constructie: 4-3 pk motor met pomp, 10 m 2A slang (rubber 
met canvas), 5 m zuigslang (2-g-") 
Afschrijvings-
percentage t motor met pomp 8$ 
slangen 16$ 
Meuwwaarde : motor met pomp 
10 m 2" s lang à f. 8,50/m 
zuigslang 
Gemiddeld ge ïn-
vesteerd k a p i t a a l : 60$ van f. 1.205,-
Kosten: rente 5$ van f. 723,-
afschrijving 8$ van f. 1.060,-
16$ van f. 145,-
















6 0 , -
1 .205,-




6 0 , -
1,21 
205,36 




KOSTEN VAN EEN HEIELUCHTKACHEL MET TOEBEHOHEN 
(Westfriesland en Anna Paulowna/Breezand) 
Constructie: heteluchtkachel voor 25.000 K,cal/uur met 
verdeelkap, 3 ventilatoren (115 Watt, cap, 
I.9OO nr/uur), onderring en pijpen 27 m, 
kanaal en 3 wisaelkleppen. 
Afschri jvings-
pereentage : 11 
Niêuwwaarde: kachel (incl. verdeelkap en montage-
kosten) 
3 ventilatoren à f. 172,-
27 m kanaal à f. 11,-







vesteerd kapitaals 60$ van f. 1,983,- f.1.189,80 
Kosten: rente 5$ van f. 1.189,80 
afschrijving 10$ van f. I.983,-
onderhoud 
brandverzekering 















KOSTEN mr EEN BEREGENINGSIISTALLATIE 
(Westfriosland) 
48 ra regenpijp met snelkoppelingen en 
sprooidoppen, 12 glij-sleeëru 
Afschrijvings-
pe re ent ages 5# 
NieiOTwaardos 48 m r e g e n p i j p mex s n e l k o p p e l i n g e n 
en sp roe idoppen â f » 8 , - / m 
12 g l i j - s l o e ë n à f , 3 2 ? 5 0 / s t u k 
384, . 
39C?-
7 7 4 5 -
Gemiddeld g e ï n -
v e s t e e r d kap i taa l tôo fo van f . 7 7 4 , - f. 464,40 
Kostens r e n t e 3c/o van f .464 ,40 





f. 61 ,92 












\ pk zclfaanlopendo elektromotor, tafel met 
leesband. stortbak mot Doten 
60c/o van f .547,50 
ren te 5fo van f .328,50 
a f s ch r i i v i rg5$ van f,547,5'0 
"brand-
verzekering 1/£o van f.547,50 



















KOSTEN V M HET TUINSPOOR 
(650 m rails met 2 lorries) 
Constructies rails 70 cm spoorbreedte (7 kg/m) met ijzeren 
dwarsliggers, laspiaten), lasbouten, klemplaten 
en klemhouten, één draaischijf en 2 lorries. 
Afschrijvings-
percentage j 3* 
Nieuwwaarde 1 65O m rails, compleet à f.10,85/m 
3 draaischijven 
2 lorries à f.195,-/stuk 
Gemiddeld geïn-
vesteerd kapitaals60$ van f.8.222,50 
Kosten: rente 5$ van f.4.933,50 


























KOSTEN VAN DE GAAS3AKKEN 
( p e r 100 s t u k s ) 
Cons t ruc t i e s : : h o u t e n kan t en met gaasbodem, a fmet ingen 
75 x 50 x 7a" cm (met pooxjes 18 cm). 
A f s c h r i j v i n g s -
p e r c e n t a g e : 
Nieuwwaarde f 100 s t u k s à f. 3 , 4 5 / s t u k 
Gemiddeld g e ï n v e s -
t e e r d k a p i t a a l 6O/0 van f. 3 4 5 , -
Kostens rente % van f. 207,-
afschrijving 4$ van f. 345 »• 
brandverzekering 1$o v. f» 345," 
onderhoud 
f. 3 4 5 , -
— - „ • , . f i i . — 1 1 -m .1—... 
f. 2 0 7 , " 
f. 10,35 
» 13 ,80 
0 ,35 
7 ,50 
f. 32 ,00 
KOSTEN VAN DE P0TERBAKKEN 
( p e r 100 s t u k s ) 
BIJLAGE 18 








100 stuks à f. 2,-/stuk 
60fo van f. 200,-
rente Yfo van f, 120,-






















KOSTEN VALT DE BOLLEBMAMEEH 
(per 100 stuks) 
Constructie; rotanmanden met dubbele bodem (inhoud ^ hl) 
Afschri jvings-
percentage: Sfo 
Nieuwwaardet 100 stuks à f. 9,50/stuk f. 950,-
Gemiddeld geïnves-
teerd kapitaal: 60$ van f. 950,- f. 570,» 
f. 28,50 Kosten; ren te 
a f s ch r i j v ing n 57 _ 
onderhoud (diensten van derden) " 2 0 , -
brandversekering 1$o v. t. 950 , - " 0,95 
f. 106,45 















KOSTEN VAN DS AFDEKKAPPEN 
( 5 stuks) 
geheel hout, "breedte 75 om, lengte 3 m 
Koston; r.ente 5$ van f.99,-
Äfschrijving 4% van f.165,-
onderhoud 
"brandverzekering 1 /oo van f. 165 , -
Afgerond 



























rente 5$ van f.222,-
afschrijving 5$ van f.370,-
onderhoud 
































2 mestgrepen (5~tands) 
2 boezemschoppen r.o.1 
2 panschoppen 
1 "ballastschop no.4 
2 plantschopjcs, 32 cm 
4 plantlijncn à 35 m 
3 klauwen 
3 wieders 7" 












1 houten mengvat 
1 p l a t t e kruiwagen 
2 jakkru iwagens 
1 wa te rkan 
1 s i i j p s t e o n met "bak 
1 horbok 
60% van f . 2 , 7 0 0 , -
. rente 5$ van f . 1 8 0 0 , -
a f s c h r i j v i n g '';>/£ van f*3C00, 
"b r ai:-d v e r -









9 0 , -



















6 5 , -
1 9 0 , -
2 8 0 , -
72,50 
8 5 , -
3 1 0 , -
2 ,50 
4 0 , -





























kruiplanken à 4 m 
handsaaimachine 
aanaardmac laine 
peltafel met bankje 
"berries 
bollenmaten 








baggerbeugel met net 
vlos beugel met net 

































































5 ijzeren harken 






























































peltafel + schragen 
thermometers 
bascule + gewichten 
hl-maat 













zeis + haarspit 
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